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Kolegij psihijatrijskih znanosti – izvješće o radu za 2017. 
godinu 
Predsjednik: Prof. dr. sc. Miro Jakovljević 
Tajnik: Prof. dr. sc. Dražen Begić 
Misija Kolegija: 
Kolegij psihijatrijskih znanosti kao glavni cilj ima unaprjeđenje 
duševnog zdravlja kao važne sastavnice zdravlja i poticanje 
ostvarenja specifične misije psihijatrijske struke. Suvremena 
psihijatrija ima tri važne misije: 1. pravovremeno prepoznavanje, 
uspješno liječenje duševnih poremećaja koji postaju sve veći problem 
i u našem društvu; 2. razvijanje koncepta medicine usmjerene na 
osobu u suradnji s drugim medicinskim strukama; 3. doprinos u 
razvoj suosjećajnog i zdravog društva i empatijske civilizacije. 
Navedeni ciljevi se ostvaruju edukativnim programima, znanstvenim 
istraživanjimaa, publiciranjem znanstvenih i stručnih radova i knjiga, 
organizacijom i suorganizacijom kongresa i specijaliziranih simpozija 
i seminara, itd.  
Aktivnosti Kolegija u 2017.:  
Kolegij je organizirao 8. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji, te III. internacionalnu 
konferenciju o kreativnoj psihofarmakoterapiji, u Lovranu od 25. do 27. svibnja 2017. U 
sklopu Splitskog kardiološkog đira organizirali smo Regionalni (internacionalni) mini 
simpozij iz psihokardiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, od 15. do 16. 
rujna 2017.  Sudjelovali smo u organizaciji Internacionalnog simpozija Science and Religion: 
2000 Years of Cooperation and Controversies, Zagreb, travanj 27.-29. 2017, a uskoro treba 
izaći i knjiga na engleskom jeziku. 
Kolegij je podržao organizaciju Hrvatskih psihijatrijskih dana. Pokrenuli smo suradnju sa 
Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 
Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Andrija Štampar“. Pomogli smo izdavanje časopisa 
Medicina Academica Mostariensia vol. 5, No 1-2, 2017. Nastavili smo s projektom Public 
and Global Mental Health tako da je ove godine jedan broj časopisa Psychiatria Danubina 
vol. 29, No 3, 2017. posvećen tom programu. Napravili smo pripreme za izlaženje popularnog 
stručno-znanstvenog časopisa za unaprjeđenje duševnog zdravlja i poticanje suosjećajnog 
društva i empatijske civilizacije Pro Mente Croatica. Završili smo  istraživanja u sklopu 
DAAD projekta iz epigenetike PTSP u suradnji s Psihijatrijskom klinikom u Wuerzburgu i 
sada se obrađuju rezultati i pripremaju radovi za objavljivanje u prestižnim časopisima. 
Plan radaKolegija psihijatrijskih znanosti:  
Nakon prijama novih članova Kolegij će značajno obogatiti svoje aktivnosti. Časopis 
„PsychiatriaDanubina“ nastavit će s projektom „Public and Global Mental Health“ u 
suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i Nastavnim zavodom za javno 
zdravstvo „Andrija Štampar“ uz podršku HAZU. Časopis „Socijalna psihijatrija“ posvetit će 
također tematske brojeve javnom i globalnom mentalnom zdravlju i priključiti se organizaciji 
specijaliziranih seminara. Povodom 30 godina časopisa Psychiatria Danubina organizirat 
ćemo u prosincu 2018. godine u Zagrebu Internacionalni simpozij s temom: Epigenetics, 
Resilience and Comorbidity from the Perspective of Predictive, Preventive and Person 
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Centered Medicine. Na tu temu u pripremi su za aplikaciju na europske fondove znanstveni 
projekti. Na proljeće treba izaći prvi broj novog izdanja popularnog časopisa Pro Mente 
Croatica. Kolegij će organizirati pisanje serije radova na temu Profesionalnost i 
profesionalizam u psihijatriji i medicini za Liječničke novine. Organizirat ćemo i niz javnih 
tribina i predavanja na tu temu promocije duševnog zdravlja. 
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